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Motivations
• More rigorously identified sudgrid dynamics effects  
 
• Quantification of modeling errors (UQ) 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Ensemble forecasts and data assimilation
• Stochastic transport 
• Stochastic Navier-Stokes : SALT vs LU 
• Unresolved velocity parametrization
Contents
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Part I 
Stochastic transport
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Stochastic Navier-Stokes 
SALT vs LU
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Comparison
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LU SALT
Scalar
(e.g. SQG)
Navier-Stokes
Vorticity
Kinetic energy 
conservation
Helicity  
(& 2D enstrophy)
conservation
Identical
2 differences
2 differences
Navier-Stokes LU
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⇢
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<latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit>
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<latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit>
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<latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit>
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<latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit><latexit sha1_base64="5H7khEIaGydlF+paXP+xxM41VGk=">AAAC73icjVHLSsNAFD2Nr/quunQzWAQRLIkIuhGKduGyglXBikzGqQbTJE4mSin9B3fuxK0/4Fb/QvwD/QvvjBF8IDohyZlz7zkz914/CYNUu+5zwenrHxgcKg6PjI6NT0yWpqZ30zhTQjZEHMZq3+epDININnSgQ7mfKMnbfij3/LNNE9+7kCoN4mhHdxJ52OYnUdAKBNdEHZUWmy3FBevW2CXrdWu6x9bZEnsnPdZUpzFrRtwPOUuOSmW34trFfgIvB2Xkqx6XntDEMWIIZGhDIoImHIIjpecAHlwkxB2iS5wiFNi4RA8jpM0oS1IGJ/aMvie0O8jZiPbGM7VqQaeE9CpSMsyTJqY8Rdicxmw8s86G/c27az3N3Tr093OvNrEap8T+pfvI/K/O1KLRwpqtIaCaEsuY6kTuktmumJuzT1VpckiIM/iY4oqwsMqPPjOrSW3tprfcxl9spmHNXuS5GV7NLWnA3vdx/gS7yxXPrXjbK+XqRj7qImYxhwWa5yqq2EIdDfK+wj0e8OicO9fOjXP7nuoUcs0Mvizn7g1kmZ5t</latexit>
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<latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit>
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Navier-Stokes SALT
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rp
<latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit><latexit sha1_base64="kJDwMeWxJ9/u7WZdcFGtg5o3UEU=">AAADF3icjVFNb9QwFJyGj5bytdAjlydWSAXEKkGV4IJUlR56LKjbVmrayvF6t1aTOHIcUBXtD+GfcONWceVUceFK+Rc8u1kJqBA4SjKeNzP2s7Mq17WL469z0ZWr167PL9xYvHnr9p27vXv3t2vTWKmG0uTG7maiVrku1dBpl6vdyipRZLnayY5f+/rOO2Vrbcotd1Kp/UJMSj3WUjimDntv07EVktp1en/whKbtupvSU0pLkeWCltNaTwpBqdRWUjoyrl2bPqaDLS9+Rc/owpxQao/MzFQd9vrxIA6DLoOkA310Y9P0zpBiBAOJBgUUSjjGOQRqfvaQIEbF3D5a5iwjHeoKUyyyt2GVYoVg9pi/E57tdWzJc59ZB7fkVXJ+LTsJj9hjWGcZ+9Uo1JuQ7Nm/Zbch0+/thP9Zl1Uw63DE7L98M+X/+nwvDmO8DD1o7qkKjO9OdilNOBW/c/qlK8cJFXMej7huGcvgnJ0zBU8devdnK0L9PCg96+ey0zb44XfJF5z8eZ2XwfbzQRIPkjcr/dW17qoX8AAPscz3+QKr2MAmhpz9Ed/wHefRh+hTdBp9vpBGc51nCb+N6MtPpnOtEw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="Qx0KRdthH2r+RaL3P2zjnSl22/M=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqAsXbgaL4KokIuhGLLpxWcHaQhPKZDJth84jzEyEErLxV9y4UMStn+HOv3HSZqGtB4Y5nHMv994TJYxq43nfTmVpeWV1rbpe29jc2t5xd/cetEwVJm0smVTdCGnCqCBtQw0j3UQRxCNGOtH4pvA7j0RpKsW9mSQk5Ggo6IBiZKzUdw+CSLJYT7j9skDTIUc5vIRXfbfuNbwp4CLxS1IHJVp99yuIJU45EQYzpHXP9xITZkgZihnJa0GqSYLwGA1Jz1KBONFhNj0gh8dWieFAKvuEgVP1d0eGuC52tJUcmZGe9wrxP6+XmsFFmFGRpIYIPBs0SBk0EhZpwJgqgg2bWIKwonZXiEdIIWxsZjUbgj9/8iJ5OG34lt+d1ZvXZRxVcAiOwAnwwTloglvQAm2AQQ6ewSt4c56cF+fd+ZiVVpyyZx/8gfP5A2/ylkU=</latexit><latexit sha1_base64="Qx0KRdthH2r+RaL3P2zjnSl22/M=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqAsXbgaL4KokIuhGLLpxWcHaQhPKZDJth84jzEyEErLxV9y4UMStn+HOv3HSZqGtB4Y5nHMv994TJYxq43nfTmVpeWV1rbpe29jc2t5xd/cetEwVJm0smVTdCGnCqCBtQw0j3UQRxCNGOtH4pvA7j0RpKsW9mSQk5Ggo6IBiZKzUdw+CSLJYT7j9skDTIUc5vIRXfbfuNbwp4CLxS1IHJVp99yuIJU45EQYzpHXP9xITZkgZihnJa0GqSYLwGA1Jz1KBONFhNj0gh8dWieFAKvuEgVP1d0eGuC52tJUcmZGe9wrxP6+XmsFFmFGRpIYIPBs0SBk0EhZpwJgqgg2bWIKwonZXiEdIIWxsZjUbgj9/8iJ5OG34lt+d1ZvXZRxVcAiOwAnwwTloglvQAm2AQQ6ewSt4c56cF+fd+ZiVVpyyZx/8gfP5A2/ylkU=</latexit><latexit sha1_base64="Qx0KRdthH2r+RaL3P2zjnSl22/M=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqAsXbgaL4KokIuhGLLpxWcHaQhPKZDJth84jzEyEErLxV9y4UMStn+HOv3HSZqGtB4Y5nHMv994TJYxq43nfTmVpeWV1rbpe29jc2t5xd/cetEwVJm0smVTdCGnCqCBtQw0j3UQRxCNGOtH4pvA7j0RpKsW9mSQk5Ggo6IBiZKzUdw+CSLJYT7j9skDTIUc5vIRXfbfuNbwp4CLxS1IHJVp99yuIJU45EQYzpHXP9xITZkgZihnJa0GqSYLwGA1Jz1KBONFhNj0gh8dWieFAKvuEgVP1d0eGuC52tJUcmZGe9wrxP6+XmsFFmFGRpIYIPBs0SBk0EhZpwJgqgg2bWIKwonZXiEdIIWxsZjUbgj9/8iJ5OG34lt+d1ZvXZRxVcAiOwAnwwTloglvQAm2AQQ6ewSt4c56cF+fd+ZiVVpyyZx/8gfP5A2/ylkU=</latexit><latexit sha1_base64="Qx0KRdthH2r+RaL3P2zjnSl22/M=">AAACAHicbVDLSsNAFJ3UV62vqAsXbgaL4KokIuhGLLpxWcHaQhPKZDJth84jzEyEErLxV9y4UMStn+HOv3HSZqGtB4Y5nHMv994TJYxq43nfTmVpeWV1rbpe29jc2t5xd/cetEwVJm0smVTdCGnCqCBtQw0j3UQRxCNGOtH4pvA7j0RpKsW9mSQk5Ggo6IBiZKzUdw+CSLJYT7j9skDTIUc5vIRXfbfuNbwp4CLxS1IHJVp99yuIJU45EQYzpHXP9xITZkgZihnJa0GqSYLwGA1Jz1KBONFhNj0gh8dWieFAKvuEgVP1d0eGuC52tJUcmZGe9wrxP6+XmsFFmFGRpIYIPBs0SBk0EhZpwJgqgg2bWIKwonZXiEdIIWxsZjUbgj9/8iJ5OG34lt+d1ZvXZRxVcAiOwAnwwTloglvQAm2AQQ6ewSt4c56cF+fd+ZiVVpyyZx/8gfP5A2/ylkU=</latexit>
EOF decomposition 
(stationary but heterogeneous        ) 
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Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
 dBt =
nX
i=1
⇠i(x) dWi(t)
<latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit>
 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
Reference: 
Cotter, Crisan, Holm, Pan, Shevchenko 2018
EOF
EOF decomposition 
(stationary but heterogeneous        ) 
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Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
 dBt =
nX
i=1
⇠i(x) dWi(t)
<latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit>
iid  
Brownian 
motion
 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
Reference: 
Cotter, Crisan, Holm, Pan, Shevchenko 2018
EOF
EOF decomposition 
(stationary but heterogeneous        ) 
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Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
 dBt =
nX
i=1
⇠i(x) dWi(t)
<latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit>
iid  
Brownian 
motion
weighted
EOFs learned  
on data
 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
Reference: 
Cotter, Crisan, Holm, Pan, Shevchenko 2018
EOF
EOF decomposition 
(stationary but heterogeneous        ) 
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Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
 dBt =
nX
i=1
⇠i(x) dWi(t)
<latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit>
iid  
Brownian 
motion
  PCA on :  Xk(x) = XHRtk,tk+ t(x) X
LR
tk,tk+ t(x)
<latexit sha1_base64="ja2Uypjq7PeBHq+9a4ITujjOdFE=">AAADEnicjVHJSsNAGP6M+1716CVYhIpaEhH0Ioh68KCgYhdwCUk6raFpEpKJKKFv4Zt48yZevYtXvehb+M84BReKTkjyz7fN/DNO5HsJN4znHq23r39gcGh4ZHRsfGIyNzVdTsI0dlnJDf0wrjp2wnwvYCXucZ9Vo5jZLcdnFae5LfjKJYsTLwyO+XXEzlp2I/Dqnmtzgqzc/ukO87mtV62s2S5cLegbevU82z1qWxm3mkv0LioFl/SyoPe60VYubxQNOfTfhamKPNQ4CHNPOEUNIVykaIEhAKfah42EnhOYMBARdoaMsJgqT/IMbYyQNyUVI4VNaJO+DZqdKDSguchMpNulVXx6Y3LqmCdPSLqYarGaLvlUJgu0W3YmM8XerunvqKwWoRwXhP7l6yj/6xO9cNSxLnvwqKdIIqI7V6Wk8lTEzvUvXXFKiAgTdY34mGpXOjvnrEtPInsXZ2tL/k0qBSrmrtKmeBe7pAs2f17n76K8UjSNonm4mt/cUlc9hFnMoUD3uYZN7OIAJcq+xTNe8KrdaHfavfbwKdV6lGcG34b2+AHI0ayP</latexit><latexit sha1_base64="ja2Uypjq7PeBHq+9a4ITujjOdFE=">AAADEnicjVHJSsNAGP6M+1716CVYhIpaEhH0Ioh68KCgYhdwCUk6raFpEpKJKKFv4Zt48yZevYtXvehb+M84BReKTkjyz7fN/DNO5HsJN4znHq23r39gcGh4ZHRsfGIyNzVdTsI0dlnJDf0wrjp2wnwvYCXucZ9Vo5jZLcdnFae5LfjKJYsTLwyO+XXEzlp2I/Dqnmtzgqzc/ukO87mtV62s2S5cLegbevU82z1qWxm3mkv0LioFl/SyoPe60VYubxQNOfTfhamKPNQ4CHNPOEUNIVykaIEhAKfah42EnhOYMBARdoaMsJgqT/IMbYyQNyUVI4VNaJO+DZqdKDSguchMpNulVXx6Y3LqmCdPSLqYarGaLvlUJgu0W3YmM8XerunvqKwWoRwXhP7l6yj/6xO9cNSxLnvwqKdIIqI7V6Wk8lTEzvUvXXFKiAgTdY34mGpXOjvnrEtPInsXZ2tL/k0qBSrmrtKmeBe7pAs2f17n76K8UjSNonm4mt/cUlc9hFnMoUD3uYZN7OIAJcq+xTNe8KrdaHfavfbwKdV6lGcG34b2+AHI0ayP</latexit><latexit sha1_base64="ja2Uypjq7PeBHq+9a4ITujjOdFE=">AAADEnicjVHJSsNAGP6M+1716CVYhIpaEhH0Ioh68KCgYhdwCUk6raFpEpKJKKFv4Zt48yZevYtXvehb+M84BReKTkjyz7fN/DNO5HsJN4znHq23r39gcGh4ZHRsfGIyNzVdTsI0dlnJDf0wrjp2wnwvYCXucZ9Vo5jZLcdnFae5LfjKJYsTLwyO+XXEzlp2I/Dqnmtzgqzc/ukO87mtV62s2S5cLegbevU82z1qWxm3mkv0LioFl/SyoPe60VYubxQNOfTfhamKPNQ4CHNPOEUNIVykaIEhAKfah42EnhOYMBARdoaMsJgqT/IMbYyQNyUVI4VNaJO+DZqdKDSguchMpNulVXx6Y3LqmCdPSLqYarGaLvlUJgu0W3YmM8XerunvqKwWoRwXhP7l6yj/6xO9cNSxLnvwqKdIIqI7V6Wk8lTEzvUvXXFKiAgTdY34mGpXOjvnrEtPInsXZ2tL/k0qBSrmrtKmeBe7pAs2f17n76K8UjSNonm4mt/cUlc9hFnMoUD3uYZN7OIAJcq+xTNe8KrdaHfavfbwKdV6lGcG34b2+AHI0ayP</latexit><latexit sha1_base64="ja2Uypjq7PeBHq+9a4ITujjOdFE=">AAADEnicjVHJSsNAGP6M+1716CVYhIpaEhH0Ioh68KCgYhdwCUk6raFpEpKJKKFv4Zt48yZevYtXvehb+M84BReKTkjyz7fN/DNO5HsJN4znHq23r39gcGh4ZHRsfGIyNzVdTsI0dlnJDf0wrjp2wnwvYCXucZ9Vo5jZLcdnFae5LfjKJYsTLwyO+XXEzlp2I/Dqnmtzgqzc/ukO87mtV62s2S5cLegbevU82z1qWxm3mkv0LioFl/SyoPe60VYubxQNOfTfhamKPNQ4CHNPOEUNIVykaIEhAKfah42EnhOYMBARdoaMsJgqT/IMbYyQNyUVI4VNaJO+DZqdKDSguchMpNulVXx6Y3LqmCdPSLqYarGaLvlUJgu0W3YmM8XerunvqKwWoRwXhP7l6yj/6xO9cNSxLnvwqKdIIqI7V6Wk8lTEzvUvXXFKiAgTdY34mGpXOjvnrEtPInsXZ2tL/k0qBSrmrtKmeBe7pAs2f17n76K8UjSNonm4mt/cUlc9hFnMoUD3uYZN7OIAJcq+xTNe8KrdaHfavfbwKdV6lGcG34b2+AHI0ayP</latexit>
weighted
EOFs learned  
on data
 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
Reference: 
Cotter, Crisan, Holm, Pan, Shevchenko 2018
EOF
EOF decomposition 
(stationary but heterogeneous        ) 
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Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
 dBt =
nX
i=1
⇠i(x) dWi(t)
<latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit><latexit sha1_base64="jc1DeoBNMevPEHMC7xsBS3GiJJM=">AAAC9nicjVHLSsQwFD3W1/gedekmOAi6GVoRdDMg48alguMIVkvbiWOwL5pURga/w507cesPuNVPEP9A/8KbWMEHoiltT8495yQ3CbJISGXbzwPW4NDwyGhlbHxicmp6pjo7ty/TIg95K0yjND8IfMkjkfCWEiriB1nO/TiIeDs429L19jnPpUiTPXWR8aPY7ybiRIS+IsqrOq4U3dhnHdb0FGswVxax1xcN5/I4YW5PeIIt91aYS4K2xmrFq9bsum0G+wmcEtRQjp20+gQXHaQIUSAGRwJFOIIPSc8hHNjIiDtCn7ickDB1jkuMk7cgFSeFT+wZfbs0OyzZhOY6Uxp3SKtE9ObkZFgiT0q6nLBejZl6YZI1+1t232TqvV3QPyizYmIVTon9y/eh/K9P96Jwgg3Tg6CeMsPo7sIypTCnonfOPnWlKCEjTuMO1XPCoXF+nDMzHml612frm/qLUWpWz8NSW+BV75Iu2Pl+nT/B/mrdsevO7lpts1ledQULWMQy3ec6NrGNHbQo+wr3eMCj1bOurRvr9l1qDZSeeXwZ1t0bW4yglg==</latexit>
iid  
Brownian 
motion
  PCA on :  Xk(x) = XHRtk,tk+ t(x) X
LR
tk,tk+ t(x)
<latexit sha1_base64="ja2Uypjq7PeBHq+9a4ITujjOdFE=">AAADEnicjVHJSsNAGP6M+1716CVYhIpaEhH0Ioh68KCgYhdwCUk6raFpEpKJKKFv4Zt48yZevYtXvehb+M84BReKTkjyz7fN/DNO5HsJN4znHq23r39gcGh4ZHRsfGIyNzVdTsI0dlnJDf0wrjp2wnwvYCXucZ9Vo5jZLcdnFae5LfjKJYsTLwyO+XXEzlp2I/Dqnmtzgqzc/ukO87mtV62s2S5cLegbevU82z1qWxm3mkv0LioFl/SyoPe60VYubxQNOfTfhamKPNQ4CHNPOEUNIVykaIEhAKfah42EnhOYMBARdoaMsJgqT/IMbYyQNyUVI4VNaJO+DZqdKDSguchMpNulVXx6Y3LqmCdPSLqYarGaLvlUJgu0W3YmM8XerunvqKwWoRwXhP7l6yj/6xO9cNSxLnvwqKdIIqI7V6Wk8lTEzvUvXXFKiAgTdY34mGpXOjvnrEtPInsXZ2tL/k0qBSrmrtKmeBe7pAs2f17n76K8UjSNonm4mt/cUlc9hFnMoUD3uYZN7OIAJcq+xTNe8KrdaHfavfbwKdV6lGcG34b2+AHI0ayP</latexit><latexit sha1_base64="ja2Uypjq7PeBHq+9a4ITujjOdFE=">AAADEnicjVHJSsNAGP6M+1716CVYhIpaEhH0Ioh68KCgYhdwCUk6raFpEpKJKKFv4Zt48yZevYtXvehb+M84BReKTkjyz7fN/DNO5HsJN4znHq23r39gcGh4ZHRsfGIyNzVdTsI0dlnJDf0wrjp2wnwvYCXucZ9Vo5jZLcdnFae5LfjKJYsTLwyO+XXEzlp2I/Dqnmtzgqzc/ukO87mtV62s2S5cLegbevU82z1qWxm3mkv0LioFl/SyoPe60VYubxQNOfTfhamKPNQ4CHNPOEUNIVykaIEhAKfah42EnhOYMBARdoaMsJgqT/IMbYyQNyUVI4VNaJO+DZqdKDSguchMpNulVXx6Y3LqmCdPSLqYarGaLvlUJgu0W3YmM8XerunvqKwWoRwXhP7l6yj/6xO9cNSxLnvwqKdIIqI7V6Wk8lTEzvUvXXFKiAgTdY34mGpXOjvnrEtPInsXZ2tL/k0qBSrmrtKmeBe7pAs2f17n76K8UjSNonm4mt/cUlc9hFnMoUD3uYZN7OIAJcq+xTNe8KrdaHfavfbwKdV6lGcG34b2+AHI0ayP</latexit><latexit sha1_base64="ja2Uypjq7PeBHq+9a4ITujjOdFE=">AAADEnicjVHJSsNAGP6M+1716CVYhIpaEhH0Ioh68KCgYhdwCUk6raFpEpKJKKFv4Zt48yZevYtXvehb+M84BReKTkjyz7fN/DNO5HsJN4znHq23r39gcGh4ZHRsfGIyNzVdTsI0dlnJDf0wrjp2wnwvYCXucZ9Vo5jZLcdnFae5LfjKJYsTLwyO+XXEzlp2I/Dqnmtzgqzc/ukO87mtV62s2S5cLegbevU82z1qWxm3mkv0LioFl/SyoPe60VYubxQNOfTfhamKPNQ4CHNPOEUNIVykaIEhAKfah42EnhOYMBARdoaMsJgqT/IMbYyQNyUVI4VNaJO+DZqdKDSguchMpNulVXx6Y3LqmCdPSLqYarGaLvlUJgu0W3YmM8XerunvqKwWoRwXhP7l6yj/6xO9cNSxLnvwqKdIIqI7V6Wk8lTEzvUvXXFKiAgTdY34mGpXOjvnrEtPInsXZ2tL/k0qBSrmrtKmeBe7pAs2f17n76K8UjSNonm4mt/cUlc9hFnMoUD3uYZN7OIAJcq+xTNe8KrdaHfavfbwKdV6lGcG34b2+AHI0ayP</latexit><latexit sha1_base64="ja2Uypjq7PeBHq+9a4ITujjOdFE=">AAADEnicjVHJSsNAGP6M+1716CVYhIpaEhH0Ioh68KCgYhdwCUk6raFpEpKJKKFv4Zt48yZevYtXvehb+M84BReKTkjyz7fN/DNO5HsJN4znHq23r39gcGh4ZHRsfGIyNzVdTsI0dlnJDf0wrjp2wnwvYCXucZ9Vo5jZLcdnFae5LfjKJYsTLwyO+XXEzlp2I/Dqnmtzgqzc/ukO87mtV62s2S5cLegbevU82z1qWxm3mkv0LioFl/SyoPe60VYubxQNOfTfhamKPNQ4CHNPOEUNIVykaIEhAKfah42EnhOYMBARdoaMsJgqT/IMbYyQNyUVI4VNaJO+DZqdKDSguchMpNulVXx6Y3LqmCdPSLqYarGaLvlUJgu0W3YmM8XerunvqKwWoRwXhP7l6yj/6xO9cNSxLnvwqKdIIqI7V6Wk8lTEzvUvXXFKiAgTdY34mGpXOjvnrEtPInsXZ2tL/k0qBSrmrtKmeBe7pAs2f17n76K8UjSNonm4mt/cUlc9hFnMoUD3uYZN7OIAJcq+xTNe8KrdaHfavfbwKdV6lGcG34b2+AHI0ayP</latexit>
Flow from high-
resolution velocity
Flow from low-
resolution velocity
weighted
EOFs learned  
on data
 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
Reference: 
Cotter, Crisan, Holm, Pan, Shevchenko 2018
EOF
Absolute Diffusivity 
Spectral Density 
(homogeneous but non-stationary and tuning-free       )
 
w w
Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
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MU ADSD
Reference: 
Resseguier, Pan & Fox-Kemper 2019
 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
KE Spectrum
Absolute Diffusivity 
Spectral Density 
(homogeneous but non-stationary and tuning-free       )
 
w w
Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
Absolute Diffusivity 
Spectral Density A() = E()⌧()<latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit>
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<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
KE Spectrum
Absolute Diffusivity 
Spectral Density 
(homogeneous but non-stationary and tuning-free       )
 
w w
Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
Absolute Diffusivity 
Spectral Density A() = E()⌧()<latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit>
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KE Spectrum
Absolute Diffusivity 
Spectral Density 
(homogeneous but non-stationary and tuning-free       )
 
w w
Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
Absolute Diffusivity 
Spectral Density A() = E()⌧()<latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit>
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 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
KE Spectrum
Absolute Diffusivity 
Spectral Density 
(homogeneous but non-stationary and tuning-free       )
 
w w
Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
Absolute Diffusivity 
Spectral Density A() = E()⌧()<latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit>
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 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
KE Spectrum
Absolute Diffusivity 
Spectral Density 
(homogeneous but non-stationary and tuning-free       )
 
w w
Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
Absolute Diffusivity 
Spectral Density A() = E()⌧()<latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit>
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Residual 
non-stationary 
ADSD
 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
KE Spectrum
Absolute Diffusivity 
Spectral Density 
(homogeneous but non-stationary and tuning-free       )
 
w w
Large scales:  
Small scales: 
Variance 
tensor: 
w
 Ḃ
a = a(x,x) =
E{ dB ( dB)T }
dt
Absolute Diffusivity 
Spectral Density A() = E()⌧()<latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit><latexit sha1_base64="PWsXr/FeIgTZ1EgDJzZiB731GGc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZduglWom5KKoBuhKoLLCvYBbSmTdFpD8yKZCKX4A+7ciVt/wK3+iPgH+hfeGdOiFtEJSc49954zc+eagWNHwjBeU9rU9MzsXHo+s7C4tLySXV2rRn4cWrxi+Y4f1k0Wccf2eEXYwuH1IOTMNR1eM/snMl+74mFk+96FGAS85bKeZ3dtiwmi2tmto3yzz4KA7eiZQ/10HDQFi8dBO5szCoZa+iQoJiCHZJX97Aua6MCHhRguODwIwg4YInoaKMJAQFwLQ+JCQrbKc1wjQ9qYqjhVMGL79O1R1EhYj2LpGSm1Rbs49Iak1LFNGp/qQsJyN13lY+Us2d+8h8pTnm1AfzPxcokVuCT2L92o8r862YtAFweqB5t6ChQju7MSl1jdijy5/qUrQQ4BcRJ3KB8StpRydM+60kSqd3m3TOXfVKVkZWwltTHe5SlpwMWf45wE1d1CkfD5Xq50nIw6jQ1sIk/z3EcJZyijQt43eMQTnrW+dqvdafefpVoq0azj29IePgA+Zpu1</latexit>
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MU ADSD
Reference: 
Resseguier, Pan & Fox-Kemper 2019
           (filter)    (white noise) Ḃ =
<latexit sha1_base64="1L0eoLDZQus/4Lt3o4EVUB1V/3g=">AAACNXicdVDLSgMxFM34rONr1KWbYBHERclIte1CKHXjwkUFq0KnlEx6W0MzD5JMoQzzU278D1e6cKGIW3/B9AUqeiHkcM493HuPHwuuNCHP1tz8wuLScm7FXl1b39h0travVZRIBg0WiUje+lSB4CE0NNcCbmMJNPAF3Pj9s5F+MwCpeBRe6WEMrYD2Qt7ljGpDtZ0Lz49ERw0D86We4r2AZtjrRDrF35Valtmn9v4PzvMlDGBmyvAhbjt5UiiXK26xjEnBJZUSKRpAKkcnpWPsFsi48mha9bbzaEaxJIBQM0GVarok1q2USs2ZgMz2EgUxZX3ag6aBIQ1AtdLx1RneN0wHdyNpXqjxmP3uSGmgRquazoDqO/VbG5F/ac1Ed8utlIdxoiFkk0HdRGAd4VGEuMMlMC2GBlAmudkVszsqKdMmaNuEMLsU/w+ujwquwZfFfLU2jSOHdtEeOkAuKqEqOkd11EAM3aMn9IrerAfrxXq3Piatc9bUs4N+lPX5BWO1rPs=</latexit><latexit sha1_base64="1L0eoLDZQus/4Lt3o4EVUB1V/3g=">AAACNXicdVDLSgMxFM34rONr1KWbYBHERclIte1CKHXjwkUFq0KnlEx6W0MzD5JMoQzzU278D1e6cKGIW3/B9AUqeiHkcM493HuPHwuuNCHP1tz8wuLScm7FXl1b39h0travVZRIBg0WiUje+lSB4CE0NNcCbmMJNPAF3Pj9s5F+MwCpeBRe6WEMrYD2Qt7ljGpDtZ0Lz49ERw0D86We4r2AZtjrRDrF35Valtmn9v4PzvMlDGBmyvAhbjt5UiiXK26xjEnBJZUSKRpAKkcnpWPsFsi48mha9bbzaEaxJIBQM0GVarok1q2USs2ZgMz2EgUxZX3ag6aBIQ1AtdLx1RneN0wHdyNpXqjxmP3uSGmgRquazoDqO/VbG5F/ac1Ed8utlIdxoiFkk0HdRGAd4VGEuMMlMC2GBlAmudkVszsqKdMmaNuEMLsU/w+ujwquwZfFfLU2jSOHdtEeOkAuKqEqOkd11EAM3aMn9IrerAfrxXq3Piatc9bUs4N+lPX5BWO1rPs=</latexit><latexit sha1_base64="1L0eoLDZQus/4Lt3o4EVUB1V/3g=">AAACNXicdVDLSgMxFM34rONr1KWbYBHERclIte1CKHXjwkUFq0KnlEx6W0MzD5JMoQzzU278D1e6cKGIW3/B9AUqeiHkcM493HuPHwuuNCHP1tz8wuLScm7FXl1b39h0travVZRIBg0WiUje+lSB4CE0NNcCbmMJNPAF3Pj9s5F+MwCpeBRe6WEMrYD2Qt7ljGpDtZ0Lz49ERw0D86We4r2AZtjrRDrF35Valtmn9v4PzvMlDGBmyvAhbjt5UiiXK26xjEnBJZUSKRpAKkcnpWPsFsi48mha9bbzaEaxJIBQM0GVarok1q2USs2ZgMz2EgUxZX3ag6aBIQ1AtdLx1RneN0wHdyNpXqjxmP3uSGmgRquazoDqO/VbG5F/ac1Ed8utlIdxoiFkk0HdRGAd4VGEuMMlMC2GBlAmudkVszsqKdMmaNuEMLsU/w+ujwquwZfFfLU2jSOHdtEeOkAuKqEqOkd11EAM3aMn9IrerAfrxXq3Piatc9bUs4N+lPX5BWO1rPs=</latexit><latexit sha1_base64="1L0eoLDZQus/4Lt3o4EVUB1V/3g=">AAACNXicdVDLSgMxFM34rONr1KWbYBHERclIte1CKHXjwkUFq0KnlEx6W0MzD5JMoQzzU278D1e6cKGIW3/B9AUqeiHkcM493HuPHwuuNCHP1tz8wuLScm7FXl1b39h0travVZRIBg0WiUje+lSB4CE0NNcCbmMJNPAF3Pj9s5F+MwCpeBRe6WEMrYD2Qt7ljGpDtZ0Lz49ERw0D86We4r2AZtjrRDrF35Valtmn9v4PzvMlDGBmyvAhbjt5UiiXK26xjEnBJZUSKRpAKkcnpWPsFsi48mha9bbzaEaxJIBQM0GVarok1q2USs2ZgMz2EgUxZX3ag6aBIQ1AtdLx1RneN0wHdyNpXqjxmP3uSGmgRquazoDqO/VbG5F/ac1Ed8utlIdxoiFkk0HdRGAd4VGEuMMlMC2GBlAmudkVszsqKdMmaNuEMLsU/w+ujwquwZfFfLU2jSOHdtEeOkAuKqEqOkd11EAM3aMn9IrerAfrxXq3Piatc9bUs4N+lPX5BWO1rPs=</latexit>
⇤<latexit sha1_base64="v//LS0nZAWkEUMFOPunsLTcwR08=">AAAB6XicdVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiCIh6EnRDO5Bb14jGIWSIbQ0+lJmvQsdPcIYcgfePGgiFf/yJt/Y2cRVPRBweO9Kqrq+YngSmP8YeVWVtfWN/Kbha3tnd294v5BS8WppKxJYxHLjk8UEzxiTc21YJ1EMhL6grX98dXMb98zqXgc3elJwryQDCMecEq0kW7PUL9Ywrbr1pyKi7Dt4FoVVwzBtfJF9Rw5Np6jBEs0+sX33iCmacgiTQVRquvgRHsZkZpTwaaFXqpYQuiYDFnX0IiETHnZ/NIpOjHKAAWxNBVpNFe/T2QkVGoS+qYzJHqkfnsz8S+vm+rA9TIeJalmEV0sClKBdIxmb6MBl4xqMTGEUMnNrYiOiCRUm3AKJoSvT9H/pFW2HcNvKqX65TKOPBzBMZyCA1WowzU0oAkUAniAJ3i2xtaj9WK9Llpz1nLmEH7AevsERUWNMA==</latexit><latexit sha1_base64="v//LS0nZAWkEUMFOPunsLTcwR08=">AAAB6XicdVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiCIh6EnRDO5Bb14jGIWSIbQ0+lJmvQsdPcIYcgfePGgiFf/yJt/Y2cRVPRBweO9Kqrq+YngSmP8YeVWVtfWN/Kbha3tnd294v5BS8WppKxJYxHLjk8UEzxiTc21YJ1EMhL6grX98dXMb98zqXgc3elJwryQDCMecEq0kW7PUL9Ywrbr1pyKi7Dt4FoVVwzBtfJF9Rw5Np6jBEs0+sX33iCmacgiTQVRquvgRHsZkZpTwaaFXqpYQuiYDFnX0IiETHnZ/NIpOjHKAAWxNBVpNFe/T2QkVGoS+qYzJHqkfnsz8S+vm+rA9TIeJalmEV0sClKBdIxmb6MBl4xqMTGEUMnNrYiOiCRUm3AKJoSvT9H/pFW2HcNvKqX65TKOPBzBMZyCA1WowzU0oAkUAniAJ3i2xtaj9WK9Llpz1nLmEH7AevsERUWNMA==</latexit><latexit sha1_base64="v//LS0nZAWkEUMFOPunsLTcwR08=">AAAB6XicdVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiCIh6EnRDO5Bb14jGIWSIbQ0+lJmvQsdPcIYcgfePGgiFf/yJt/Y2cRVPRBweO9Kqrq+YngSmP8YeVWVtfWN/Kbha3tnd294v5BS8WppKxJYxHLjk8UEzxiTc21YJ1EMhL6grX98dXMb98zqXgc3elJwryQDCMecEq0kW7PUL9Ywrbr1pyKi7Dt4FoVVwzBtfJF9Rw5Np6jBEs0+sX33iCmacgiTQVRquvgRHsZkZpTwaaFXqpYQuiYDFnX0IiETHnZ/NIpOjHKAAWxNBVpNFe/T2QkVGoS+qYzJHqkfnsz8S+vm+rA9TIeJalmEV0sClKBdIxmb6MBl4xqMTGEUMnNrYiOiCRUm3AKJoSvT9H/pFW2HcNvKqX65TKOPBzBMZyCA1WowzU0oAkUAniAJ3i2xtaj9WK9Llpz1nLmEH7AevsERUWNMA==</latexit><latexit sha1_base64="v//LS0nZAWkEUMFOPunsLTcwR08=">AAAB6XicdVDJSgNBEK2JW4xb1KOXxiCIh6EnRDO5Bb14jGIWSIbQ0+lJmvQsdPcIYcgfePGgiFf/yJt/Y2cRVPRBweO9Kqrq+YngSmP8YeVWVtfWN/Kbha3tnd294v5BS8WppKxJYxHLjk8UEzxiTc21YJ1EMhL6grX98dXMb98zqXgc3elJwryQDCMecEq0kW7PUL9Ywrbr1pyKi7Dt4FoVVwzBtfJF9Rw5Np6jBEs0+sX33iCmacgiTQVRquvgRHsZkZpTwaaFXqpYQuiYDFnX0IiETHnZ/NIpOjHKAAWxNBVpNFe/T2QkVGoS+qYzJHqkfnsz8S+vm+rA9TIeJalmEV0sClKBdIxmb6MBl4xqMTGEUMnNrYiOiCRUm3AKJoSvT9H/pFW2HcNvKqX65TKOPBzBMZyCA1WowzU0oAkUAniAJ3i2xtaj9WK9Llpz1nLmEH7AevsERUWNMA==</latexit>
Residual 
non-stationary 
ADSD
 Ḃ
<latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit><latexit sha1_base64="P76uoFf63UH7r/8X+TFasoqD35o=">AAACEnicbVC7TsMwFHXKq5RXgJHFokKCpUoQEoxVWRiLRB9SE1WO47RWbSeyHaQqyjew8CssDCDEysTG3+C0GUrLkSwfnXOvfe8JEkaVdpwfq7K2vrG5Vd2u7ezu7R/Yh0ddFacSkw6OWSz7AVKEUUE6mmpG+okkiAeM9ILJbeH3HolUNBYPepoQn6ORoBHFSBtpaF94QcxCNeXmyjxFRxzl0AtjncFFp5XnQ7vuNJwZ4CpxS1IHJdpD+9u8g1NOhMYMKTVwnUT7GZKaYkbympcqkiA8QSMyMFQgTpSfzVbK4ZlRQhjF0hyh4Uxd7MgQV8VsppIjPVbLXiH+5w1SHd34GRVJqonA84+ilEEdwyIfGFJJsGZTQxCW1MwK8RhJhLVJsWZCcJdXXiXdy4Zr+P1Vvdkq46iCE3AKzoELrkET3IE26AAMnsALeAPv1rP1an1Yn/PSilX2HIM/sL5+AfTwnuU=</latexit>
KE Spectrum
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SQG
Hyper- 
viscosity
Reference flow: 
deterministic 
SQG 
512 x 512
Forcing
Db
Dt
=  ↵HV  4b
  1
⌧
(b  F )
u =
⇣
cst.r?  1/2
⌘
b
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Conclusion
• LU conserves kinetic energy / SALT conserves helicity 
• Both EOF and ADSD small-scale velocity 
parametrization lead to accurate uncertainty 
quantification 
(to address filter divergence)
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